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El IEO participa en el asesoramiento de 
varios proyectos de acuicultura y pesca 
artesanal en Colombia 
Tres expertos españoles en temas de acuicultura y pesca visitaron Colombia en el marco 
del programa Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño (DIRENA) para 
transferir conocimientos técnicos en este sector.  
Durante la visita se validaron los resultados de un trabajo de selección de especies 
prometedoras para el cultivo en esta región del Pacífico –el proyecto SEPE- y una 
propuesta de ordenamiento y planificación del sector de la pesca artesanal en el pacifico 
nariñense –el proyecto PEPO-. 
Entre los expertos se encontraba José Benito Peleteiro, investigador del Centro 
Oceanográfico de Vigo del Instituto español de oceanografía (IEO). El resto del equipo 
asesor español lo compuso Guadalupe Martín, del Centro Tecnológico del 
Mar (CETMAR); y Juan Manuel Fernandez Aldana, de la Asociación Empresarial de 
productos de cultivos marinos de España (APROMAR). 
Estos proyectos se han desarrollado gracias a la financiación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
 
